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európai szaporítóanyag megrendelését, ami tovább csökkentette a rendelkezésre álló vágócsirke
mennyiségét Nyugat-Európában.
A növekvő nyugat-európai
kereslet  és  a  tavalyinál  na-
gyobb  belföldi  értékesítés
erősen  lecsökkentette  a  rak-
tárkészleteket  Magyarorszá-
gon. Ez lehetővé tette a fel-
dolgozók  számára  az  árak
emelésére vonatkozó elképze-
léseik  elismertetését  a  keres-
kedőkkel. A csirkehúsok érté-
kesítési  ára  termékenként  és
vállalkozásonként eltérő mér-
tékben, 3-8%-kal nőhet a kö-
vetkező  hetekben.  További
áremelkedést  eredményezhet
a lassan beinduló grillszezon
is.
A  vágócsirke  1-24.  heti
felvásárlása 10%-kal nőtt, míg
élősúlyos termelői ára 3%-kal
volt alacsonyabb az előző évi-
hez képest.
A csirkehúsok belföldi ér-
tékesítése  közel  20%-kal  bő-
vült  június  közepéig.  Ugyan-
akkor a vezértermékek mind-
egyikének alacsonyabb az ára
az  egy  évvel  korábbinál.  Az
egész csirke feldolgozói érté-
kesítési  ára  6%-kal,  a  csirke-
combé 9%-kal,  a  csirkemellé
11%-kal maradt el az előző év azonos időszakáétól.
Júniusban valamennyi csirkehús ára emelkedett. Az egész csirke ára átlagosan 1,6%-kal, a csir-
kecombé 3,2%-kal, a csirkemellé 2,2%-kal nőtt az elmúlt három hétben májushoz viszonyítva.
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Megjegyzés: 2010. június előzetes adat (22-24. hetek adatai).
Forrás: AKI PÁIR
A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői 
ára
jan. márc. máj. júl. szept. nov.
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Megjegyzés: 2010. június előzetes adat (22-24. hetek adatai).
Forrás: AKI PÁIR
A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói 
értékesítési ára
jan. márc. máj. júl. szept. nov.
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A KSH adatai szerint a csirkehúsok kivitele 21%-kal nőtt 2010 első negyedévében az előző év
azonos időszakához viszonyítva. Az export elsősorban az Európai Unióba irányult. A harmadik
országok közül Svájc, Oroszország és Ukrajna voltak kiemelkedő partnerek.
A csirkehúsok behozatala 40%-kal csökkent az első három hónapban az előző év azonos idő-
szakához képest. Az import legnagyobb része az Európai Unióból származott, ezen felül Brazília
volt  jelentősebb beszállító.  A kelet-európai tagállamokból érkező szállítmányok mennyisége is
csökkent, ami azt jelzi, hogy ezek az országok elsősorban nyugat-európai exportjukra koncentrál-
tak.
Az első negyedévi külkereskedelmi egyenleg mind a nyers húsok, mind a készítmények eseté-
ben pozitív volt.
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A magyar csirkehús-export mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 111,35 93,24
Csirkehús összesen 121,33 95,60
Egész csirke (frissen vagy hűtve) 40 92 230,69 18 37 211,58
Egész csirke (fagyasztva) 313 763 244,08 121 285 234,59
95,87 85,53
Darabolt csirke (fagyasztva) 133,91 103,20
Készítmények 106,98 95,10
Forrás: KSH
A magyar csirkehús-import mennyisége és értéke
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 83,26 85,31
Csirkehús összesen 60,04 71,96
Egész csirke (frissen vagy hűtve) 470 192 40,93 200 72 36,27
Egész csirke (fagyasztva) 26 24 92,97 11 7 65,10
47,42 887 590 66,53
Darabolt csirke (fagyasztva) 79,60 773 676 87,50
Készítmények 872 991 113,64 699 516 73,77
Forrás: KSH
    2009.     
I-III.
    2010.     
I-III.
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
    2009.     
I-III.
    2010.     
I-III.
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
28 455 31 686 20 230 18 863
9 132 11 080 4 265 4 077
Darabolt csirke (frissen vagy 
hűtve) 4 025 3 859 2 846 2 434
4 754 6 366 1 280 1 321
2 080 2 225 2 061 1 960
    2009.     
I-III.
    2010.     
I-III.
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
    2009.     
I-III.
    2010.     
I-III.
2010. I-III. / 
2009. I-III. 
(%)
11 143 9 278 3 003 2 562
6 986 4 194 1 871 1 346
Darabolt csirke (frissen vagy 
hűtve) 3 692 1 751
2 798 2 227
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 24. hét 2010. 23. hét 2010. 24. hét
2010. 24. hét/
2009. 24. hét
(%)
2010. 24. hét/
2010. 23. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 570,61 2 971,40 2 769,14 107,72 93,19
Ft/kg 218,62 211,02 210,29 96,19 99,66
Friss csirke tonna 31,56 59,69 30,53 96,73 51,15
egészben, 70%-os Ft/kg 501,49 423,97 414,72 82,70 97,82
Fagyasztott csirke tonna 4,74 5,14 3,20 67,46 62,22
egészben, 65 %-os Ft/kg 474,61 409,10 424,92 89,53 103,87
Friss csirke tonna 88,87 116,98 85,84 96,58 73,37
egészben, 65 %-os Ft/kg 497,10 465,89 462,38 93,01 99,25
Friss csirkecomb, tonna 369,42 388,31 302,13 81,79 77,81
csontos Ft/kg 506,79 457,77 474,51 93,63 103,66
Friss csirkemáj, tonna 38,87 35,55 29,83 76,75 83,91
szívvel Ft/kg 456,65 400,34 386,74 84,69 96,60
Friss tonna 252,37 309,42 275,79 109,28 89,13
csirkemell Ft/kg 939,86 849,80 848,09 90,24 99,80
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
Az egész csirke (65%-os friss) értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. június előzetes adat (22-24. hetek adatai).
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. június előzetes adat (22-24. hetek adatai).
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 24. hét 2010. 23. hét 2010. 24. hét
2010. 24. hét/
2009. 24. hét
(%)
2010. 24. hét/
2010. 23. hét
(%)
Hízott tonna 25,00 31,00 60,00 240,00 193,55
kacsa Ft/kg 408,44 400,99 387,97 94,99 96,75
Pecsenye tonna 775,00 980,00 757,00 97,68 77,24
kacsa Ft/kg 248,41 241,50 239,80 96,53 99,30
Friss pecsenyekacsa tonna 12,76 3,20 1,66 13,00 51,92
egész Ft/kg 547,61 556,91 574,86 104,98 103,22
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 24. hét 2010. 23. hét 2010. 24. hét
2010. 24. hét/
2009. 24. hét
(%)
2010. 24. hét/
2010. 23. hét
(%)
Vágópulyka tonna 1 838,55 1 883,70 1 800,01 97,90 95,56
Ft/kg 312,15 305,28 305,40 97,84 100,04
Friss pulykacomb tonna 39,10 26,02 17,16 43,89 65,94
alsó, csontos Ft/kg 361,30 350,93 348,33 96,41 99,26
Friss pulykacomb tonna 26,66 19,11 14,81 55,57 77,52
felsõ, csontos Ft/kg 726,16 693,93 684,61 94,28 98,66
Friss pulykamell tonna 214,09 217,69 201,96 94,34 92,78
filé Ft/kg 1033,45 1000,19 1008,53 97,59 100,83
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 24. hét 2010. 23. hét 2010. 24. hét
2010. 24. hét/
2009. 24. hét
(%)
2010. 24. hét/
2010. 23. hét
(%)
M db 5 189 530 4 066 750 3 647 270 70,28 89,69
Ft/db 18,53 16,09 16,57 89,44 103,00
Dobozos L db 816 146 791 466 610 570 74,81 77,14
(10 db-os) Ft/db 19,29 19,11 18,66 96,74 97,66
M+L db 6 005 676 4 858 216 4 257 840 70,90 87,64
Ft/db 18,64 16,58 16,87 90,55 101,75
M db 2 193 910 2 957 223 2 777 914 126,62 93,94
Ft/db 16,66 15,64 15,68 94,13 100,28
Tálcás L db 2 367 415 2 728 508 2 971 209 125,50 108,90
(30 db-os) Ft/db 17,92 16,08 16,13 90,02 100,33
M+L db 4 561 325 5 685 731 5 749 123 126,04 101,11
Ft/db 17,31 15,85 15,91 91,92 100,40
M db 7 383 440 7 023 973 6 425 184 87,02 91,48
Ft/db 17,97 15,90 16,19 90,06 101,81
Összesen L db 3 183 561 3 519 974 3 581 779 112,51 101,76
Ft/db 18,27 16,76 16,56 90,65 98,82
M+L db 10 567 001 10 543 947 10 006 963 94,70 94,91
Ft/db 18,06 16,19 16,32 90,35 100,83
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
21. hét 22. hét 23. hét 24. hét
Változás az
elõzõ héthez ké-
pest (%)
Belgium 44 634 45 659 46 763 47 285 +1,1
Bulgária 39 575 38 979 39 096 39 020 -0,2
Csehország 45 534 46 295 46 882 46 506 -0,8
Dánia 55 289 47 979 57 111 56 381 -1,3
Németország 67 367 67 243 69 153 68 269 -1,3
Észtország 39 051 38 979 39 922 39 412 -1,3
Görögország 59 604 58 112 59 517 58 756 -1,3
Spanyolország 34 501 34 734 35 877 39 249 +9,4
Franciaország 54 060 53 961 55 265 54 559 -1,3
Írország 50 456 50 363 51 581 50 922 -1,3
Olaszország 43 284 45 659 48 180 50 363 +4,5
Ciprus 62 587 62 470 67 353 66 501 -1,3
Lettország 46 139 41 154 49 271 49 228 -0,1
Litvánia 40 875 39 863 41 009 41 876 +2,1
Magyarország 46 723 46 072 46 589 46 238 -0,8
Málta 52 155 52 060 53 318 52 637 -1,3
Hollandia 47 129 47 043 48 180 47 565 -1,3
Ausztria 52 017 52 071 53 508 52 416 -2,0
Lengyelország 35 839 37 780 38 204 36 480 -4,5
Portugália 48 515 48 703 49 881 45 886 -8,0
Románia 40 795 40 007 40 899 40 183 -1,8
Szlovénia 50 578 55 184 51 853 53 745 +3,6
Szlovákia 45 053 44 976 47 211 48 902 +3,6
Finnország 68 379 65 857 67 642 66 814 -1,2
Svédország 48 874 54 516 56 525 55 341 -2,1
Egyesült Királyság 36 817 36 750 37 638 37 158 -1,3
EU-27 45 359 45 624 47 018 47 016 =
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
21. hét 22. hét 23. hét 24. hét
Változás az
elõzõ héthez ké-
pest (%)
Belgium 21 302 21 285 22 452 22 165 -1,3
Bulgária 21 714 23 634 23 088 22 384 -3,0
Csehország 27 532 25 788 28 297 27 970 -1,2
Dánia 49 477 49 392 50 596 49 949 -1,3
Németország 29 206 30 462 31 198 29 887 -4,2
Észtország 29 206 30 462 31 198 29 887 -4,2
Görögország 30 159 28 726 31 708 30 289 -4,5
Spanyolország 38 812 38 741 39 678 39 171 -1,3
Franciaország 23 531 23 319 23 730 23 231 -2,1
Írország 25 979 25 779 26 380 25 665 -2,7
Olaszország 36 944 36 876 37 767 37 285 -1,3
Ciprus 47 251 47 164 48 078 47 243 -1,7
Lettország 46 688 46 603 46 414 47 120 +1,5
Litvánia 32 347 31 751 38 636 37 764 -2,3
Magyarország 29 385 29 097 28 322 28 310 =
Málta 29 619 29 565 30 280 29 893 -1,3
Hollandia 19 406 20 477 20 972 20 705 -1,3
Ausztria 42 718 42 181 43 152 42 797 -0,8
Lengyelország 32 831 29 994 32 262 31 889 -1,2
Portugália 26 952 26 903 27 553 26 278 -4,6
Románia 26 510 19 145 18 670 18 439 -1,2
Szlovénia 34 587 34 587 34 641 34 756 +0,3
Szlovákia 26 525 26 997 26 417 25 290 -4,3
Finnország 29 148 29 095 29 798 29 417 -1,3
Svédország 46 795 47 442 48 497 47 982 -1,1
Egyesült Királyság 27 332 28 626 29 461 29 085 -1,3
EU-25 29 575 29 192 29 945 29 328 -2,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élõsúly
.. .. 211,27 17 .. .. 225,81 22 215,84 22
2. Tojás
Ft/100
db
2043,00 16 2004,00 17 1820,00 5 2989,00* 22 1757,00 22
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élõsúly
.. .. 228,49 22 210,31 22 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2096,00 16 1840,00 22 1718,00 22 2789,00* 22
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
15
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